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S a n t r a u k a  
 
Straipsnyje analizuojama muitų teisės, kaip teisės šakos, savarankiškumo problematika teisės 
teorijos lygmeniu, taip pat Lietuvos Respublikos teisės sistemoje ją siejant su Europos Sąjungos tei-
sės sistema. Analizuojamos skirtingos muitų teisės teoretikų nuomonės dėl muitų teisės vietos tei-
sės sistemoje; analizuojama muitų teisės sampratų įvairovė. Nemažai dėmesio skiriama muitų teisės 
virsmui iš administracinės teisės instituto į administracinės teisės pošakį bei transformacijos į 
kompleksinę savarankišką teisės šaką, turinčią savarankišką teisinio reguliavimo dalyką bei kompleksinį 
teisinio reguliavimo metodą, atskleisti. Straipsnyje taip pat nagrinėjama muitinių teisinių santykių 
svarba bei reikšmė valstybei; analizuojamas muitų teisės dalykas, objektas bei metodas, taip pat api-
brėžiamos muitų teisinio reguliavimo problemos Lietuvos Respublikoje, pateikiamos jų sprendimo sąly-
gos ir galimybės. 
 
1. Áþanga 
 
Visiems puikiai þinoma teisës teorijos aksioma, kad teisës ðaka yra plaèiausios apimties teisës 
normø grupë, apimanti teisës institutus, teisës poðakius ir reguliuojanti vienos rûðies visuomeninius 
teisës santykius jai bûdingu metodu [1, p. 262].  
Savarankiðkos teisës ðakos atsiradimo sàlygos yra: 1) visuomeniniø santykiø savitumo laipsnis; 
2) jø socialinë svarba; 3) nebuvimas galimybës tuos santykius sureguliuoti jau turimø teisës ðakø 
normomis; 4) bûtinybë taikyti ðiai santykiø grupei specialø teisinio reguliavimo metodà [1, p. 263]. 
Vadinasi, savarankiðkos teisës ðakos poþymiai yra savarankiðkas teisinio reguliavimo dalykas ir 
metodas. 
Pastaruoju metu teisës ðakos kyla ið teisinio reguliavimo diferenciacijos ir integracijos, formuo-
jasi naujos teisës ðakos, pavyzdþiui, ekologinës teisës ðaka. Prof. A. Vaiðvila ðá reiðkiná aiðkina taip: 
„sudëtingëjant ir intensyvëjant socialiniams santykiams, atitinkamai sudëtingëja ir jø teisinis regulia-
vimas, daugëja tam tikro teisës instituto teisës normø. Todël to instituto viduje vyksta nauja teisës 
normø diferenciacija ir integracija – atsiranda naujø teisës institutø arba, pleèiantis apimèiai, esami 
teisës institutai virsta nauju, bendresniu teisinës integracijos dariniu – teisës poðakiu ar net atskira, 
savarankiðka teisës ðaka, kuri reguliuoja ne tik naujà socialiniø santykiø sritá, bet ir nauju, tik jai bû-
dingu metodu“ [1, p. 262]. Taip susiformavo ir muitø teisë. Ið pradþiø buvusi administracinës teisës 
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institutu, vëliau virto jos poðakiu, paskui ëmë transformuotis á kodifikuotà kompleksinæ savarankiðkà 
teisës ðakà. 
Niekam nekyla klausimø dël, pavyzdþiui, tokiø teisës ðakø kaip konstitucinë teisë, administra-
cinë teisë, baudþiamoji teisë, civilinë teisë, savarankiðkumo, nes jos turi akivaizdþiai savarankiðkà re-
guliavimo dalykà ir metodà. Tokios teisës ðakos kaip ekologinë teisë arba komercinë teisë kelia abe-
joniø dël savo savarankiðkumo, nes jos yra kompleksinës teisës ðakos, kurias sudaro teisës normos, 
priskirtinos maþiausiai dviem teisës ðakoms. 
 
 
2. Muitø teisës savarankiðkumo aktualizavimas 
 
Ar ðiandien galima konstatuoti, kad muitø teisë yra savarankiðka teisës ðaka ir turi aiðkiai api-
brëþtà vietà Lietuvos teisës sistemoje?  
Atsakymø pirmiausia reikia pradëti ieðkoti muitø teisës teoretikø suformuluotose muitø teisës 
savarankiðkumo problemos sprendimo teorijose. Anot muitø teisës teoretikø, muitø teisë gali bûti lai-
koma savarankiðka kompleksine teisës ðaka, administracinës teisës poðakiu arba jos institutu. Kiek-
viena ið ðiø nuomoniø turi savo pagrindimà, taèiau kurios ið jø esmë ir principai atitinka Lietuvos Res-
publikos teisës sistemos formavimosi principus? 
Pagrindþiant nuomonæ, kad muitø teisë yra savarankiðka kompleksinë teisës ðaka, reikia pa-
brëþti, kad valstybë suinteresuota sukurti muitø teisæ kaip savarankiðkà teisës ðakà, nes siekia stabi-
lumo ir sistemiðkumo muitø procese já reguliuodama teisinëmis, ekonominëmis ir organizacinëmis 
priemonëmis. Nesudarius viskà apimanèios muitø teisës reguliavimo sistemos, reguliuojanèios visà 
muitø teisiniø santykiø kompleksà, neámanoma uþtikrinti valstybës muitinio suvereniteto ir ekonominio 
saugumo. Taip pasireiðkia muitiniø teisiniø santykiø socialinë svarba [2, p. 44]. Bûtent naujø teisiniø 
santykiø – muitiniø (muitø) teisniø santykiø – atsiradimas buvo pradþia mokslinei diskusijai apie nau-
jos teisës ðakos – muitø teisës – formavimàsi [3, p. 56–80; 2, p. 44–50; 4, p. 6–10]. 
Muitø teisë be muitiniø (muitø) teisiniø santykiø socialinës svarbos turëtø bûti laikoma savaran-
kiðka teisës ðaka ir dël savo reguliavimo dalyko savitumo ir specifiðkumo. Muitø teisës ðakos teisinio 
reguliavimo dalykas – didelë ávairovë visuomeniniø santykiø muitø srityje. Nors didþiàjà ðiø visuome-
niniø santykiø dalá sudaro pavaldumo santykiai, jie anaiptol nesudaro viso muitø teisinio reguliavimo 
dalyko. Á muitinio (muitø) teisinio reguliavimo dalyko sudëtá áeina kokybiðkai bûtini visuomeniniai san-
tykiai, reguliuojami ávairiø teisës ðakø normø: konstitucinës teisës, administracinës teisës, darbo tei-
sës, ir pan., taip pat tarptautinës teisës. Bûdami skirtingi savo sudëtimi visi ðie visuomeniniai santykiai 
átraukti á specifinæ visumà – muitø santykius – vienu sisteminanèiu poþymiu: prekiø ir transporto prie-
moniø gabenimas per valstybës muitø sienà. Dël ðios prieþasties muitiniai (muitø) santykiai, bûdami 
kompleksiniu dariniu, vis dëlto sudaro vienà visumà ir iðskiriami kaip savarankiðkas kompleksinës 
muitø teisës ðakos teisinio reguliavimo dalykas. Muitø teisiniø santykiø reguliavimo objektas yra pre-
kës ir transporto priemonës, gabenamos per valstybës muitø sienà.  
Atsiþvelgiant á muitø teisës kompleksiná pobûdá, muitø teisës reguliavimo metodas nëra viena-
lytis, nes kompleksinë teisës ðaka nereikalauja vienintelio iðskirtinio reguliavimo metodo. Kiekvienai 
muitiniø (muitø) teisiniø santykiø rûðiai taikomi saviti teisinio poveikio bûdai. Muitiniø (muitø) teisiniø 
santykiø kompleksiná pobûdá atitinka kompleksinis jø reguliavimo metodas: derinami imperatyvusis ir 
dispozityvusis teisinio reguliavimo metodai. Muitø teisëje vyrauja imperatyvusis teisinio reguliavimo 
metodas, o dispozityvusis teisinio reguliavimo metodas ið esmës pasireiðkia tuo, kad niekam negali 
bûti apribota teisë arba uþdrausta áveþti arba iðveþti ið valstybës muitinës teritorijos prekes ir trans-
porto priemones, iðskyrus teisës aktuose nustatytas iðimtis.  
Kitas svarbus muitø teisës, kaip savarankiðkos teisës ðakos, iðskyrimo poþymis yra ðios teisës 
ðakos teisës normø kodifikacija, nes muitø teisë yra kodifikuota teisës ðaka, pavyzdþiui, iki 2004 m. 
geguþës 1 d. galiojæs Lietuvos Respublikos muitinës kodeksas, Europos Bendrijos muitinës kodek-
sas. Dauguma skirtingos teisinës priklausomybës teisës normø, reguliuojanèiø ávairius muitinius 
(muitø) teisinius santykius, yra integruotos á vientisà funkcinæ logiðkai pagrástà visumà bûtent kodifi-
kuoto teisës ðaltinio.  
Muitø teisë – tai besiformuojanti kompleksinë teisës ðaka, kurià sudaro valstybës sankcionuotø 
(nustatytø) skirtingos teisinës priklausomybës teisës normø sistema, skirta reguliuoti visuomeninius 
santykius, susijusius su prekiø ir transporto priemoniø gabenimu per valstybës muitø sienà, muitø rin-
kimu, muitiniu áforminimu, muitine kontrole ir kitomis muitinës politikos ágyvendinimo priemonëmis, 
kuri yra sudedamoji valstybës vidinës ir iðorinës politikos dalis. 
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Pastebëtina, kad ir Lietuvos Respublikos muitø teisës, ir muitø teisës apskritai kaip kompleksi-
nës teisës ðakos savarankiðkumà lemia jos reguliuojamø visuomeniniø santykiø specifiðkumas, t. y. 
negalëjimas ðiø santykiø sureguliuoti kitø teisës ðakø, tokiø kaip administracinës arba finansø teisës 
arba kitø teisës ðakø normomis, jø svarba valstybei bei visuomenei, t. y. valstybës siekis sudaryti pa-
lankias sàlygas verslo ir uþsienio prekybos plëtrai, sukurti palankias sàlygas pasitikëti sàþiningais uþ-
sienio prekybos subjektais ir uþtikrinti jø teisiø apsaugà, sudaryti palankias sàlygas uþsienio prekybai, 
kuri yra gyvybiðkai svarbi Lietuvos Respublikos ekonomikos raidai, tuo tikslu kiek ámanoma supap-
rastinti ir pagreitinti bûtinus muitinës formalumus. 
Apibrëþiant muitø teisës reguliavimo dalykà, bûtina turëti omenyje: 
− muitinës sankcionuotø veiksmø ir muitinës procedûrø sritá, apimanèià bet kokius veiksmus, 
susijusius su prekiø ir transporto priemoniø veþimu per valstybës muitø sienà; 
− muitø teisëje veikianèius specialiuosius subjektus – muitinës institucijas; 
− muitinës institucijoms suteiktø ágaliojimø muitø teisës srityje praktiná ágyvendinimà; 
− muitø teisës reguliavimo objekto specifikà – prekes, t. y. bet kokius kilnojamuosius daiktus, 
áskaitant valiutà, elektros, ðilumos ir kitø rûðiø energijà bei transporto priemones. 
Jokia kita teisës ðaka nepajëgi savo turimomis teisës normomis sureguliuoti muitø teisës ðakos 
teisinio reguliavimo dalyko – visuomeniniø santykiø gausos, kylanèios gabenant prekes ir transporto 
priemones per valstybës muitø sienà, taip, kaip tai yra sureguliuota muitø teisës normomis.  
Ar tikrai Lietuvos Respublikos muitø teisë yra savarankiðka, nors ir kompleksinë teisës ðaka? Ar 
Lietuvos Respublikos muitø teisë yra administracinës teisës poðakis arba net institutas? Ðias abejo-
nes kelia Lietuvos Respublikos muitø teisës normø sistemoje esanti administracinës teisës normø 
gausa, pavyzdþiui, nustatanèiø Lietuvos Respublikos muitinës struktûrà, jos statusà, Lietuvos Res-
publikos muitinës funkcijas, teises ir pareigas, taip pat Seimo, Vyriausybës, Finansø ministerijos bei 
Muitinës departamento prie Lietuvos Respublikos finansø ministerijos priimtø teisës aktø, nulemianèiø 
imperatyvaus teisinio reguliavimo metodo vyravimà Lietuvos Respublikos muitø teisëje, gausa. 
Administracinës teisës, finansø teisës ir kitø teisës ðakø teisës normø egzistavimas muitø tei-
sës, kaip teisës ðakos, teisës normø sistemoje pabrëþia ðios teisës ðakos kompleksiðkumà, nes muitø 
teisë labai glaudþiai susijusi su administracinës teisës ðaka. Per muitø teisës normas valstybë ágyven-
dina dalá valstybës vidaus ir uþsienio politikos priemoniø; muitø teisë glaudþiai susijusi su finansø tei-
sës ðaka todël, kad muitai yra vienas ið valstybës biudþeto mokestiniø pajamø ðaltiniø, kurá reikia tin-
kamai administruoti ir priþiûrëti ðiø mokesèiø surinkimà; muitø teisë jos normø laikymosi uþtikrinimo 
valstybës prievarta srityje glaudþiai susijusi su administracinæ ir baudþiamàjà atsakomybæ nustatan-
èiomis administracinës ir baudþiamosios teisës ðakø teisës normomis.  
Siekdami perkelti teisës sampratà ið þmoniø sàmonës á jø veiksmus, paversti jà tø veiksmø 
norminimo priemone, susiduriame su „teisinio reguliavimo“ sàvoka [1, p. 153]. Teisinis reguliavimas – 
tai tokia socialinio reguliavimo rûðis arba forma, kai teisinis poveikis þmoniø elgesiui daromas teisës 
normomis [1, p. 153]. Visuomenës raidoje teisinis reguliavimas atlieka iðskirtiná vaidmená, nes jis yra 
pagrindinis veiksnys, nustatantis visuomenëje egzistuojanèià tvarkà [5, p. 91]. „Reguliavimas“ yra tam 
tikros socialinës transformacijos, socialinio konstravimo priemonë, perkelianti modelio (idëjos, lûkes-
èio, intereso, poreikio ir panaðias konstantas) elementà (-us) ið statinës á dinaminæ aplinkà.  
Valstybë teisës normomis reguliuoja ávairias visuomeninio gyvenimo sritis ir siekia apsaugoti 
atskiro individo, jø grupës bei paèios valstybës interesus. Valstybë teisiniu reguliavimu siekia kuo tin-
kamiau patenkinti ir/arba apsaugoti vieðuosius interesus. Vienas ið vieðøjø interesø – valstybës vidi-
nës ekonominës erdvës, joje veikianèiø subjektø interesø apsauga nuo galimo neigiamo iðorës po-
veikio.  
Tad muitai – valstybës ekonominio intereso apsaugos priemonë, kurios taikymà reguliuoja 
muitø teisës aktai. Muitø teisinis reguliavimas – valstybës ekonominio intereso apsaugos ágyvendi-
nimo bûdas. Nuo sukurtø muitø teisinius santykius reguliuojanèiø teisës normø priklauso valstybës 
vidinës ekonominës erdvës, joje veikianèiø subjektø interesø apsaugos veiksmingumas. 
Neveiksmingi, netinkamai ágyvendinami arba neágyvendinami muitø teisës aktai bei muitø teisës 
aktø paþeidimø latentiðkumas nulemia neveiksmingà valstybës ekonominio intereso apsaugà, paþei-
dþia valstybës vidinëje ekonominëje erdvëje veikianèiø sàþiningø subjektø interesus, iðkraipo valsty-
bës vidaus rinkà, skatina nesàþiningà konkurencijà, maþina verslininkø pasitikëjimà valstybës institu-
cijomis, skatina teisiná nihilizmà, kenkia tarptautiniams santykiams. 
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3. Muitø teisës objektyvizacija 
 
Muitiniø (muitø) teisiniø santykiø formavimosi pradþia siejama su prekybos ir mainø atsiradimu, 
paprasèiausiø apmokestinimo formø atsiradimu. Tikslø jø atsiradimo laikà vargu ar ámanoma nusta-
tyti, taèiau, istorikø teigimu, jau III amþiuje pr. m. e. Tarifo mieste, buvusiame Ispanijos pietuose, buvo 
pirmà kartà sudaryta lentelë, kurioje nurodyti prekiø pavadinimai, jø skaièiavimo vienetai bei mokëti-
nos rinkliavos dydis uþ prekiø perveþimà per Gibraltaro sàsiaurá. Ði rinkliava tuo metu buvo pavadinta 
„tarifu“ miesto garbei. Nuo tada muitai tapo vienu ið svarbiausiø valstybës biudþeto pajamø ðaltiniø [6, 
p. 13–14].  
Ðiuolaikinë Lietuvos Respublikos muitø teisë pradëta kurti dar 1990 metais priëmus Lietuvos 
Respublikos laikinàjá muitinës ástatymà bei 1991 metais priëmus Lietuvos Respublikos laikinàjá muitø 
tarifø ástatymà, kurie buvo ne kartà keisti ir pildyti. 1998 metais Lietuvos Respublikos muitinës ásta-
tymà pakeitë Lietuvos Respublikos muitinës kodeksas ir nuo 1998 metø Lietuvos Respublikos muitø 
teisë tapo kodifikuota teisës ðaka. Nuo 2004 m. geguþës 1 d. Lietuvos Respublikai tapus Europos 
Sàjungos nare, Lietuvos Respublikos muitinës kodeksas neteko galios [7], nes já pakeitë Europos 
Bendrijos muitinës kodeksas, taikytinas Lietuvos Respublikoje tiesiogiai. Nuo 2004 m. geguþës 1 d. 
Lietuvos Respublikai tapus Europos Sàjungos nare, be kitø Lietuvos Respublikos muitø teisës aktø, 
neteko galios ir Lietuvos Respublikos muitø tarifø ástatymas. Juos pakeitë tiesiogiai taikytini Europos 
Bendrijos muitø teisës aktai [8]. Tapusi Europos Sàjungos nare, Lietuvos Respublika ilgainiui atsisa-
kys visø laisvøjø sutarèiø su treèiosiomis ðalimis, keisis ir muitø tarifai. ES þurnale „Official Journal“ 
skelbiamas ES muitø tarifas, kuris bus taikomas prekëms, importuojamoms á Lietuvà ið Europos Sà-
jungai nepriklausanèiø ðaliø. 
Nuo 2004 m. geguþës 1 d. ásigaliojo naujas Lietuvos Respublikos muitinës ástatymas, kurio 3 
straipsnio 5 dalis nustato, kad muitø teisës aktais Lietuvos Respublikoje pripaþástami Europos Ben-
drijos muitø teisës aktai bei Lietuvos Respublikos tarptautiniø sutarèiø ir Lietuvos Respublikos teisës 
aktø nuostatos, uþ kuriø ágyvendinimà atsakinga muitinë, taip pat teisës aktai, kuriuos muitinë leidþia 
naudodamasi jos veiklà reglamentuojanèiø teisës aktø jai suteiktais ágaliojimais, ir ágyvendinant Lietu-
vos Respublikos tarptautines sutartis muitinës sudaryti susitarimai su kitø valstybiø muitinëmis [9].  
Muitø teisës, kaip ir bet kurios kitos teisës, kûrimo procesas, ávairios reformos turëjo vykti pagal 
gerai parengtà strategijà, kurioje bûtø aiðkiai suformuluoti muitø teisei keliami tikslai ir pagrástos po-
veikio priemonës. Vos susiformavusi, kompleksinë Lietuvos Respublikos muitø teisës ðaka tapo Eu-
ropos Bendrijos muitø teisës dalimi, negalinèia jai prieðtarauti ir privalanèia derintis prie Europos 
Bendrijos muitø teisës pokyèiø ir jà ágyvendinti. Europos Sàjungos muitø teisës ágyvendinimo veiks-
mingumà Lietuvos Respublikoje nulems Europos Bendrijos muitø teisës priëmimo Lietuvos Respubli-
koje proceso sëkmë. 
Teisë prasideda nuo teisiniø idëjø, kurios teisëkûros proceso metu virsta teisës normomis. Tei-
sinës idëjos nulemia reguliavimo turiná (reguliavimo objekto ribas, metodus, pageidaujamo elgesio 
modelius) ir kartu to reguliavimo pagrindu susiklosèiusius teisinius santykius. Bet kurios srities teisinio 
reguliavimo tyrimas turi prasidëti nuo iðeities taðko – teisiniø idëjø (reguliavimo strategijos), nes tai yra 
vienintelis atspirties taðkas vertinant reguliavimo tinkamumà ir veiksmingumà. 
Muitø teisinio reguliavimo procesas Lietuvoje nebuvo pagrástas itin stabilia ir aiðkiai iðreikðta 
strategija. Muitø teisës raidos analizë Lietuvoje nuo 1990–1991 metø iki 2004 m. geguþës 1 d. kuria 
prielaidà, kad Lietuvos Respublikos muitø teisës kûrimas ir reformos buvo daromi neturint aiðkios ir 
stabilios valstybinio muitø reguliavimo strategijos ir tai nulëmë subjektyviø veiksniø vyravimà regulia-
vimo procese (bandymø ir klaidø taisymà). 
Nors jau nuo 1995 metø Lietuvos uþsienio politikos prioritetinë kryptis – narystë Europos Sà-
jungoje, 1995 metais veikæ Lietuvos Respublikos muitinës ástatymas, kurá 1998 metais keitë Lietuvos 
Respublikos muitinës kodeksas, taip pat Lietuvos Respublikos muitø tarifø ir kiti Lietuvos Respublikos 
muitø teisës aktai ið pradþiø nebuvo rengiami arba keièiami pagal Europos Bendrijos muitø teisës 
aktus (pvz., 1992 m. spalio 12 d. Europos Bendrijos muitinës kodeksas [10]), reguliuojanèiø ðià sritá, 
reikalavimus. Netrukus prasidëjæs ne tik Europos Sàjungos muitø teisës, bet ir kitø teisës ðakø, aktø 
nuostatø perëmimas akivaizdþios naudos nedavë, nes tokiu bûdu nuolat keièiami ir pildomi Lietuvos 
Respublikos muitø teisës aktai dar nepriimti vël bûdavo keièiami, taip sukeldami muitø teisiniø santy-
kiø subjektø nepasitikëjimà muitø teisinio reguliavimo stabilumu. 
Nors Lietuvos Respublikos muitø teisë buvo kuriama be aiðkiai iðreikðtos, stabilios strategijos, 
taèiau buvo siekiama kiek ámanoma labiau priartinti Lietuvos Respublikos muitø teisës aktø nuostatas 
prie Europos Bendrijos muitø teisës, kuri turi aiðkiai iðreikðtà ir stabilià kûrimo strategijà, formuojamà 
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jau ne vienà deðimtmetá. Dël ðios prieþasties Lietuvos Respublikos muitø teisinio reguliavimo strate-
gija ir tikslai tapo analogiðki Europos Sàjungos muitø teisinio reguliavimo strategijai ir tikslams. 
Ar galima vienareikðmiðkai teigti, kad Europos Sàjungos muitø teisinio reguliavimo procese su-
kurtos ir funkcionuojanèios muitø teisës normos visiðkai uþtikrina Lietuvos valstybës ekonominio inte-
reso apsaugà, atitinka Lietuvos visuomenës ekonominius, socialinius, teisinius ir kitus lûkesèius?  
Teisinëje valstybëje teisëkûros proceso rezultatas turi ákûnyti socialiná kompromisà – sukurti, 
pakeisti, panaikinti teisës normas pagal visø visuomenës nariø teisiø ir teisëtø interesø apsaugos po-
reiká.  
Lietuvos Respublikos muitø teisinio reguliavimo negalima nagrinëti atskirai nuo Europos Sà-
jungos muitø teisinio reguliavimo, nes Lietuvos Respublikos muitø teisinis reguliavimas privalo atitikti 
Europos Sàjungos muitø teisiná reguliavimà. Dël ðios prieþasties Lietuvos Respublikos, kaip atskiros 
valstybës, ekonominis interesas bus apsaugotas tiek, kiek bus apsaugotas Europos Sàjungos eko-
nominis interesas treèiøjø valstybiø ne Europos Sàjungos nariø atþvilgiu. Europos Sàjungos muitø 
teisës aktai apsaugo Europos Sàjungos visuomenës interesus, kurios dalis yra ir konkreèios Europos 
Sàjungos valstybës narës visuomenë.  
Taigi muitø teisës aktus kuriantiems teisëkûros subjektams tenka sudëtinga uþduotis pasiekti 
socialiná kompromisà, paðalinti ið teisëkûros proceso neteisëtus interesus ir sukurti veiksmingà muitø 
sistemà, daranèià teigiamà átakà rinkos sistemos funkcionavimui bei apsauganèià muitø teisës ir 
muitø teisiniø santykiø subjektø teises bei teisëtus interesus.  
Teisës teorijos mokslas skiria kelias teisës veiksmingumo rûðis: formalus ir socialinis veiksmin-
gumas [1, p. 372]. Lietuvoje jau pasiektas formalusis muitø teisës veiksmingumas – tai patvirtina ir 
árodo ðie faktai: 
1) egzistuoja muitus reglamentuojantys teisës aktai; 
2) muitø teisës normos taikomos praktikoje; iðaiðkinama tam tikra muitø teisës paþeidimø 
dalis, uþ paþeidimus skiriamos nuobaudos. Formaliojo muitø teisës veiksmingumo 
nepakanka. Viena svarbiausiø problemø, su kuriomis susiduria ástatymø leidëjas, – sudëtingos 
muitiniø infrastruktûros plëtra ir organizacija. Pagrindinis muitiniø valdymo tikslas – pasiekti, kad 
muitinës veiktø veiksmingai ir vieningai. Ðiam tikslui pasiekti bûtina uþtikrinti muitiniø darbuotojø 
nuolatiná kvalifikacijos këlimà bei jø socialinæ gerovæ, nes nekvalifikuotas ir/arba nepakankamai 
uþtikrintas savo rytojumi muitinës darbuotojas gali tapti silpnàja muitø teisinio reguliavimo grandimi. 
Ástatymø leidëjas, besirûpinantis tik formaliø muitø teisës produktø kûrimu, nekreipdamas dëmesio á 
muitiniø infrastruktûros plëtrà, jos organizacijos tobulinimà bei socialinæ muitiniø darbuotojø 
infrastruktûrà, gali pasiekti tik formaløjá, bet ne socialiná muitø teisës veiksmingumà.  
Muitø teisinio reguliavimo procese susiduriama su infrastruktûrinëmis muitiniø problemomis 
(ekonominëmis, vadybinëmis, socialinëmis psichologinëmis, þmogiðkøjø iðtekliø naudojimo ypatu-
mais, technologinëmis ir pan.), kuriø sprendimas turi ágauti konsoliduojantá pobûdá, o jø sprendimas 
galimas tik esant savarankiðkai muitø teisës ðakai. Bûtina kreipti dëmesá ne tik á teisës formà (formali-
zuotus teisinius produktus), bet ir á teisës socialiná turiná – muitø teisës socialiniame turinyje „ieðkoti“ 
muitø teisës vizijos ir misijos. 
Visuomenës lûkesèiai siejami su socialiniu veiksmingumu, todël muitai yra tiek socialiai 
veiksmingi, kiek jie atitinka visuomenës ir kiekvieno jos nario lûkesèius. Anot V. Ðlapkausko, „visuoti-
nai pripaþástama, kad visose teisës sistemose yra normø, kurios yra neveiksmingos. Jos gali bûti ne-
pritaikomos dël trijø pagrindiniø prieþasèiø: 1) jos neveiksmingos ið karto, nes buvo blogai parengtos 
teksto poþiûriu; 2) jos neveiksmingos ið karto, nes nebuvo pritaikytos prie tikrovës; 3) jos tampa ne-
veiksmingomis po tam tikro jø normalaus veikimo laikotarpio, nes ima neatitikti visuomenës naujø po-
reikiø“, todël muitø teisinio reguliavimo ir jo problemø analizë, ðiø problemø sprendimo sàlygø, gali-
mybiø ir variantø paieðka, nustatymas (teoriniu ir praktiniu lygmeniu) gali bûti ir yra aktuali ir svarbi ty-
rimø kryptis. 
 
Iðvados 
 
• valstybë suinteresuota sukurti muitø teisæ kaip savarankiðkà teisës ðakà, nes siekia stabilumo 
ir sistemiðkumo muitiniame procese já reguliuodama teisinëmis, ekonominëmis ir organizacinëmis 
priemonëmis; 
• naujø teisiniø santykiø – muitiniø teisniø santykiø atsiradimas buvo mokslinës diskusijos apie 
naujos teisës ðakos – muitø teisës – formavimàsi pradþia; 
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• muitø teisë, ið pradþiø bûdama administracinës teisës institutu, virto jos poðakiu, o vëliau ëmë 
transformuotis á kodifikuotà kompleksinæ savarankiðkà teisës ðakà; 
• jokia kita teisës ðaka nepajëgi savo turimomis teisës normomis sureguliuoti muitø teisës ða-
kos teisinio reguliavimo dalyko – visuomeniniø santykiø gausos, kylanèios gabenant prekes ir trans-
porto priemones per valstybës muitø sienà, taip, kaip tai yra sureguliuota muitø teisës normomis; 
• muitai – valstybës ekonominio intereso apsaugos priemonë, kurios taikymà reguliuoja muitø 
teisës aktai. Muitø teisinis reguliavimas – valstybës ekonominio intereso apsaugos ágyvendinimo bû-
das. Nuo sukurtø muitø teisinius santykius reguliuojanèiø teisës normø priklauso valstybës vidinës 
ekonominës erdvës, joje veikianèiø subjektø interesø apsaugos veiksmingumas; 
• muitø teisës aktus kuriantiems teisëkûros subjektams tenka sudëtinga uþduotis pasiekti 
socialiná kompromisà, paðalinti ið teisëkûros proceso neteisëtus interesus ir sukurti veiksmingà muitø 
sistemà, daranèià teigiamà átakà rinkos sistemos funkcionavimui bei apsauganèià muitø teisës ir 
muitø teisiniø santykiø subjektø teises bei teisëtus interesus; 
• muitø teisinio reguliavimo ir jo problemø analizë, ðiø problemø sprendimo sàlygø, galimybiø ir 
variantø paieðka, nustatymas (teoriniu ir praktiniu lygmeniu) gali bûti ir yra aktuali ir svarbi tyrimø 
kryptis. 
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SUMMARY 
 
This article presents a short review and analysis of customs law as the law branch, autonomy problems 
in the level of law theory, as well as according to the Lithuanian law system and its connection with the 
European Union law system. It offers to review and analyse theorists’ opinions on the place of customs law in 
the law system, it also emphasizes customs law diversity. 
Particular attention is paid to customs law conversion from executive law institute to the executive law 
sub-branch and then its transformation into the integrated independent law branch having an autonomous 
legal regulation object and method. 
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The paper also focuses on the importance and significance of customs legal relations to the state; the 
object and method of customs law; customs legal regulation problems in Lithuania, their solution conditions 
and opportunities have also been tried to identify.  
The state is concerned to generate and establish customs law as an autonomous integrated law branch 
in order to achieve stability and particular system of customs process regulating it with the help of legal, 
economical, social and organizational means. 
The birth of new legal relations – customs legal relations – became the genesis of research concerning 
new law branch – customs law. At first the customs law was considered as the administrative law institute, later 
it became its sub-branch and transformed into a codified complex autonomous law branch. No law branch is 
able to regulate customs law regulation object - social relations concerning transporting the goods and vehicles 
via state customs borders according to the established customs law order - by its own legal norms.  
Customs – state economical interest security means, which implementation is regulated by customs law. 
Systematic, effective legal regulation of customs relations– the state’s instrument for economical interest security 
implementation. It means that the state’s internal economical expansion and effectiveness of its subjects 
interests security very much depend on customs legal relations and customs legal norms regulating customs 
legal relations. 
Law subjects issuing customs law acts have a complicated task to solve – to reach a social compromise 
(„give-and-take“) in customs process, to eliminate lawless customs interests and generate operative customs 
system, which would make influence on market system operating and also would protect rights and lawful 
interests of subjects of customs law and customs legal relations. Concluding, all the mentioned facts, ideas, 
problems concerning customs law, customs legal relations prove that analysis of customs legal relations and 
their problems, the search and establishment of solutions, conditions and opportunities of these problems (in 
theoretical and practical levels) may be and of course are actual and relevant prospect in customs law. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
